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L’OBRA POÈTICA DE CLIMENT FORNER: ENTRE LA FE  
RELIGIOSA, L’EXPERIÈNCIA, EL TO POPULAR I L’HUMOR1 
Climent Forner i Escofet (1927) va ser ordenat sacerdot pel 
maig de 1952 en una cerimònia multitudinària a l’Estadi Lluís Com-
panys de Montjuïc, instal·lació aquells anys amb el nom proscrit, en 
el marc dels actes organitzats a l’entorn del Congrés Eucarístic In-
ternacional. Poc es podia pensar, aleshores, que una bona part de la 
seva vida la dedicaria a bastir una obra literària, especialment poè-
tica, que podem comptar entre les més significatives i renovadores 
d’un corrent que té la seva prehistòria més remota en Francesc Vi-
cent Garcia, el rector de Vallfogona, i la més recent en Jacint Ver-
daguer. 
Després de l’aportació verdagueriana molts han estat els clergues 
poetes que ha donat aquest país. Possiblement el moment de més in-
flexió pot ser la publicació La poesia catalana eucarística2 arran del 
Congrés Eucarístic Internacional. De fet, amb dos sonets,3 Forner és 
un dels cent vuitanta-dos autors antologats. L’operació editorial, en 
aquells moments tan restrictius a tot el que fos català, malgrat que 
contenia poesia de cinquanta-dos capellans, frares i alguna monja 
(Sor Eulàlia Anzizu), donava entrada a la resta de noms més o menys 
consolidats, 130 en total, de la poesia catalana de Verdaguer fins a 
aquell moment. Hi trobem: Verdaguer (amb 110 poemes, inclou la 
prosa «Lo Corpus en Argentona», especialment adequada per a la ce-
lebració), Llorente, Costa i Llobera, Riber, Ruyra, Carner, Sagarra, 
Foix, Arderiu, Garcés, Leveroni, Triadú, Salvà, Maragall, Manent i, 
1. Aquest estudi forma part dels treballs del Grup de Recerca «Textos literaris 
contemporanis» de la Universitat de Vic (2009 SGR 736).
2. Pere SERRA I BOSCH S.I. La poesía catalana eucarística. Barcelona: Estel, 
1952. 1.142 p.
3. «A la custòdia monumental de la ciutat de Berga», on fa clares i simbòli-
ques referències al Pi de les Tres Branques i la Patum, i «D’un vell que fa la Pri-
mera Comunió a vuitanta anys». Només el segon sonet és mantingut en la revisió 
de l’obra poètica que fa arran de la publicació del volum que ens ocupa. 
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especialment, López-Picó (amb dinou poemes). I, entre, els homes 
d’església, un joveníssim seminarista, Segimon Serrallonga i els al-
tres poetes religiosos de la postguerra que han destacat per les seves 
aportacions: Tomàs Bellpuig (Tortosa), Camil Geis (Sabadell), Pe-
re Ribot (Breda), Ramon Muntañola (Salou) i Josep Junyent (Man-
resa). 
El volum Preneu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula. Poesia, 1945-
2007 (2007)4 és la deixa d’aquest poeta amb motiu dels seus vuitanta 
anys. Una obra que, a cavall de la fe i de la visió crítica de la reali-
tat, amb un gran sentit de l’humor i de la ironia, ha evolucionat des 
d’una tradició que als anys quaranta era la resposta en català a les 
consignes de recatolització d’un país dessagnat per una croada mi-
litar a favor d’una determinada visió de la fe a una de postconciliar i 
esperançada de la condició humana i del destí nacional. Segons pa-
raules del poe ta els cinc apartats en què l’ha dividit: «m’han facilitat 
de configurar-lo com una unitat orgànica, no pas per ordre cronolò-
gic en general (parcialment sí), sinó per ordre temàtic, el que ja em 
vaig proposar amb «L’Ull de Taüll», el primer intent (retardat més 
que fallit) d’edició global.»5 Els seus primers poemes recuperats en 
edició de llibre, doncs, daten de 1945, però formen part del «Calaix 
segon: retalls», la segona secció de «La calaixera de la iaia», de Car-
rer Major, 20. 
De bon començament, la producció poètica forneriana mostra-
va els tòpics d’un misticisme abrandat i mimètic a Els únics mots 
(1964). A La rel més obscura (1970) moltes coses, especialment el 
context, amb el Concili Vaticà II, havien canviat. I així, per a la pri-
mera edició de l’obra el 1986, va garbellar a fons aquests poemes reli-
giosos. El poeta confessava que li dolien els pecats de l’Església i op-
tà per una girada endins d’ell mateix. D’aquesta introspecció, gairebé 
vint anys després en surten: Amb peus lleugers com els dels cérvols 
4. Climent FORNER. Preneu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula. Poesia, 1945-
2007. Berga: Edicions de L’Albí, 2007. 717 p.
5. Climent FORNER. «Mots de l’autor». Dins: Preneu-m’ho tot, deixeu-me la 
Paraula. Poesia, 1945-2007, p. 35.
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(1993) i A sou d’amor (2002) dos dels seus llibres fonamentals que, 
en paraules d’Isidor Cònsul, mostren el procés seguit pel poeta, qui 
en «un procés ascètic i místic», opera «amb interrogacions i dubtes», 
passa «la purgatio del desert» i arriba «a moments de plenitud i exal-
tació mística».6
Carrer Major, 20, títol que prengué el tercer volum d’obra poètica 
el 1995, encapçala la producció de la primera etapa. Es divideix en 
sis apartats. «Àlbum de família» és el primer amb els poemes escrits 
entre 1965 i 1970, molt innovadors temàticament i formalment, reco-
llits inicialment a La rel més obscura.7 Hi evoca els records familiars, 
a Berga. És un microcosmos singular, en paraules de Joan Ferrer, que 
va a la percaça d’un temps perdut: els temps mítics de la infantesa, el 
monstre real i destructor de la guerra civil, el temps martellejat pel 
sabater de sota casa... «I el poeta és capaç de contemplar la bellesa 
d’aquest món tan petit i alhora tan fascinant: aigües negríssimes / que 
passen sota el pont on cada nit / se suïcida, impenitent, la lluna / i d’on 
sorgeix cada matí l’aurora».8
El segon apartat, «La calaixera de la iaia», inclou fins a qua-
tre calaixos podríem dir de poesia més aviat conjuntural. Així, en 
el «Calaix primer: estampes», hi trobem poemes eucarístics i de 
circums tàncies. Especialment interessants i originals són: «En alta 
mar» i «Dolç és morir». El «Calaix segon: retalls» conté majorità-
riament els poemes datats entre 1945 i 1950, per tant coincidents a 
la seva estada al seminari, i hi predominen els de to circumstancial. 
Tanmateix, d’entre els més nous, en destacaríem una original i insò-
lita «L’elegia canina», sense datar però que pel context endevinem 
coetània a la guerra de Bòsnia. El «Calaix tercer: apunts» el com-
ponen una sèrie de breus poemes epigramàtics, escrits entre 1985-
1986, sobre el pas del temps i la memòria de les relacions humanes. 
6. Isidor CÒNSUL. «Climent Forner més de cinquanta anys de poesia». Serra 
d’Or, núm. 599 (novembre 2009), p. 43.
7. Climent FORNER. La rel més obscura. Barcelona: Torrell de Reus, 1970.
8. Joan FERRER COSTA. «Climent Forner: l’home i la paraula». Dins: Pre-
neu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula. Poesia, 1945-2007, p. 15-16.
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L’últim calaix és dedicat als romanços de cec de temàtica diversa pe-
rò tots de bell to popular i amb ressons verdaguerians. Precisament, 
aquesta darrera part fa d’enllaç estilístic amb dos nous apartats: 
«Auques» i «Goigs» i, aquest darrer, passa el relleu a la culmina-
ció d’aquest esclat de poesia de to popular, de temàtica religiosa, el 
«Magnificat queraltí». 
Entre les auques, la majoria en la seva edició de full volant il-
lustrades per Pilarin Bayés, cal destacar la dedicada al Rector de 
Vallfogona en el IV centenari del seu naixement i la del Mil·lenari 
de Catalunya. Dels goigs a diverses marededéus, especial significat 
tenen els de les parròquies que Forner va regir a partir de 1952, quan 
canta la primera missa: Tàrrega (Mare de Déu de l’Alba), Castellar de 
n’Hug, Navàs i Viver i Serrateix i també el dedicat al Sant Jordi de la 
capella de la Generalitat de Catalunya. La secció dedicada a la Mare 
de Déu de Queralt, «Magníficat queraltí», és, sens dubte, la culmina-
ció de tota la seva producció mariana, per l’exigència poètica que hi 
aplica, per la novetat de visió que hi dóna i la humanitat popular que 
els impregna. Especialment interessants són els dotze madrigals de 
la primera part, entre els quals destacarem el dedicat a les tres mare-
dedéus germanes (Quart, Queralt i Corbera). La segona part el com-
ponen una sèrie de poemes de més llargada i més alè ideològic, que 
formen un petit coral, dedicats a dos mossens especialment significa-
tius per la trajectòria de l’autor i per les seves adhesions queraltines 
(Ricard Penina i Josep Armengou).
Clou el llibre, el «Tríptic floralesc» que s’obre amb un extraor-
dinari i inspirat «epitalami ausiasmarquià», una fina i delicada in-
trospecció, a cavall de la fe i de l’amor, cap als sentiments més pre-
gons del poeta, adreçada a una hipotètica esposa. El segueix «Ave, 
Crux», de nou, el millor to del poeta per exaltar la simbologia reli-
giosa, en aquest cas, un himne al Santcrist de Bellpuig, restituït el 
1953, després de la crema que sofrí l’original, el Santcrist de Bor-
mio, portat d’Itàlia el 1623. Finalment, una llarga i inspirada «Oda a 
la ciutat d’Igualada», escrita seguint la tradició més clàssica, tanca 
la secció.
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Segueixen dos llibres, Liridunvau, liridonvon (1989)9 i L’Ull de 
Taüll (1983)10, gèrmens de dos intents diferents d’editar l’Obra poè-
tica. El primer, organitzat en tres parts, torna, a la primera i, en bona 
mesura a la tercera, a la temàtica religiosa, però amb un sa i renovat 
humor. Així, a l’empara d’una cita de la cançó de Guillem de Bergue-
dà, «Cantarey mentre m’estau...», i sota l’epígraf «Arandota (versos 
perversos)», dedica tot de poemes a sants reals o inventats que con-
traposen tradició i irònic tractament de la realitat. A la tercera, «Et-
cètera», renova l’operació amb personatges de tots els àmbits que ell 
ha tractat. Entremig, l’aportació més original i ambiciosa, la de «Tres 
lletres, lletres», adreçades, les dues primeres, a l’Arcipestre d’Hita i 
al canonge amic Jordi Mas Antó, dues mostres valuosíssimes no no-
més pel tremp poètic que hi gasta sinó perquè, escrites entre 1967 i 
1968, traspuen tot l’ideari renovador del transcendental concili Vaticà 
II. La tercera, adreçada al rector de Vallfogona, estructurada en qua-
ranta-quatre dècimes de gran volada poètica i intencionalitat crítica, 
és una des les aportacions més originals de Forner a la poesia del joc, 
l’humor i el reconeixement de la pròpia tradició.
Separant Liridunvau, liridonvon i L’Ull de Taüll, hi situa «Entre 
el vestíbul i l’altar», un aplec de material heterogeni, entre la poe-
sia festiva i la mística, de títol prou significatiu. Tal com indica Joan 
Ferrer, extret del llibre bíblic del profeta Joel: «Que els sacerdots, 
servidors del Senyor, plorin entre el vestíbul i l’altar...». Continua 
Ferrer: «Joel és en realitat un pelegrí que fa camí cap a la Terra Pro-
mesa», com ell «Forner s’enfila pels pollegons del mític Pedraforca 
i acosta les lectores i els lectors d’aquest llibre a la secció culminant 
que porta el títol formidable de L’Ull de Taüll.»11 A banda de poe-
mes de temàtica religiosa, s’hi troben les mostres més reeixides del 
9. Climent FORNER. Liridunvau, liridonvon. Obra poètica II. Berga: Edicions 
de L’Albí, 1989.
10. Climent FORNER. L’Ull de Taüll. Obra poètica I. Sant Boi de Llobregat; 
Barcelona: Edi cions del Mall, 1983.
11. Joan FERRER COSTA. «Climent Forner: l’home i la paraula». Dins: Pre-
neu-m’ho tot, deixeu-me la Paraula. Poesia, 1945-2007, p. 23.
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que em podríem dir poesia social («Plany del treballador en atur», 
«Minaires morts», «Obrers» o el brivant «Adéu a Benjamí Moloi-
se»). De fet, el lema, uns versos de Verdaguer, denota les dues lí-
nees bàsiques dels poemes que hi són inclosos: «M’ha dat un cal-
ze d’or / i una arpa d’or i plata». El poema que obre el llibre, i que 
li dóna títol, és escrit arran de l’efemèride de les seves bodes d’or 
sacerdotals que coincideixen amb el centenari de la mort de Verda-
guer i significativament, la primera quarteta ja preludia L’Ull de Ta-
üll, que serà juntament amb Amb peus lleugers com els del cérvols, 
els cims més alts de la poesia forneriana. El sentiment religiós torna 
a guanyar profunditat i força en els dos darrers llibres, fins al punt 
que, segons Cònsul: «els versos no queden mai postissos, arbitraris 
ni sobrers, i el lector s’adona que, l’un rere l’altre, van posant els 
maons d’una conquesta mística molt personal.»12 I hi afegiríem, gens 
ni mica gratuïta, tant pel que a fa al gruix ideològic com a l’essencia-
lització lírica que hi aplica. Però, hi trobem també, en la línia de la 
poesia patriòtica, una vibrant complanta a mossèn Armengou, arran 
de la seva mort, i dues desacomplexades relectures del mite del Pi 
de les Tres Branques, un realista i crític «Plany per Catalunya» i una 
reivindicativa oda en cinc parts de la doble fe, religiosa i patriòtica, 
a enaltir la figura del cardenal Vidal i Barraquer, en el retorn de les 
seves despulles a la pàtria.
L’Ull de Taüll s’obre amb una esplèndida sèrie de sonets, amb 
evidents ressons foixians, que estaria molt a prop d’un sincer i per-
sonal cant espiritual. El poeta està disposat, per assolir la plenitud 
de comunicació amb Déu, a renunciar fins i tot a la paraula, origen 
i sentit de la seva vida: «Perdona’m, Crist. T’espero per Nadal com 
cada any / perquè m’inspiris versos més que no pas fe en Tu. / Dei-
xa’m, si vols, en càstig, de paraules dejú / mentre el meu cor al teu 
amor no es faci estrany».13 El segueixen tres seccions de temàtica 
succintament religiosa: «Introit», amb una bona part de poemes es-
12. Isidor CÒNSUL. «Climent Forner més de cinquanta anys de poesia». Serra 
d’Or, núm. 599 (novembre 2009), p. 43.
13. L’Ull de Taüll, IV.
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crits a la dècada dels cinquanta, seguint els diferents oficis religio-
sos; «L’oratori de Nadal», de gran tradició poètica i per això mateix 
difícil d’aportar-hi gaires novetats. Cosa que sí fa Forner, passant del 
sonet al cal·ligrama, amb «Una Nadala sense Nadal» o amb el to del 
poderós i sincer «Plany de Josep». I es tanca amb «Vespres de diu-
menge», amb plena sintonia temàtica amb l’«Introit», formant part 
de la litúrgia de les hores i, de nou, agafant alè poètic per interro-
gar-se, coherentment, lligant amb els sonets que obren el recull, a 
«Salm 113», des de la fe, a voltes des de la més estricta ortodòxia 
però, sempre, amb valentia i decisió des del dubte i el desassossec a 
l’albir de tota intempèrie, amb ressons marquians, maragallians i pa-
laufabrians: «On ets, si ets, Senyor, que mai no et trobo? / I si no ets, 
¿qui sóc, si sóc, ja que et recerco, / simi fet de preguntes?». 
En definitiva, uns poemes més narratius i, doncs, que necessita-
ven esventar els sonets inicials i que mantenen igualment la tensió i 
la intensitat de les idees i els sentiments que ja trobàvem a l’inici del 
recull. Uns mots de Jordi Enjuanes que el prologaven s’ajusten per-
fectament a la plenitud reflexiva a què hi arriba el poeta: «En L’Ull 
de Taüll, el Climent no hi ha sentit pas només el crit de l’Absolut 
inabastable, sinó també —potser encara amb més força— el clam 
d’aquests altres ulls astorats per l’absurd, afollats per cavalls apoca-
líptics, assedegats d’amor, marcits de fam, retuts per l’odi, trèmuls 
d’enyor, trossejats per la violència, buidats de joia, impotents davant 
la injustícia i sempre acorralats per la mort.»14
El mateix objectiu tenen els poemes, més cenyits mètricament, 
uns decasíl·labs que pel to semblen propers a la millor lírica marti-
poliana, d’Amb peus lleugers com els dels cérvols,15 publicat com 
a llibre autònom. A «Cant de Climent», també part de la secció IV, 
«Vespres de diumenge», en què prenent com a referent l’univers 
lul·lià, Climent Forner construeix a base de vint sonets una interpel-
lació a Déu que es pot considerar de les més belles i sinceres, alhora 
14. Jordi ENJUANES. «Pròleg». Dins: L’Ull de Taüll, p. 14-15.
15. Climent FORNER. Amb peus lleugers com els dels cérvols. Barcelona: Co-
lumna, 1993. 
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que prolongades, adreçades al Creador. Són, de fet, el complement 
i l’essencialització dels interrogants ja plantejats a la primera sec-
ció, «L’Ull de Taüll». Una autèntica, despullada i sincera interroga-
ció que té un moment culminant en l’últim tercet del sonet XIII, en 
què davant els silencis de Déu, el poeta exclama: «Oh! Quan, tren-
cant-lo, la Paraula ve / a confirmar-lo, ets Tu qui m’interrogues, / ja 
del Calvari estant: —Climent, m’estimes?—».
Clouen L’Ull de Taüll, els «Cants de Viver», la cinquena secció. 
Viver és un topònim incrustat en el periple vital de Forner. Viver és 
lloc genèsic de tota cosa creada, i en el cas del poeta el lloc des del 
qual, d’ençà de 1989 ha destil·lat la seva obra. Així, aquests «Cants 
de Viver» tanquen, de moment, una obra poètica concebuda com un 
intens i personalíssim cant en el seu conjunt, a la vida i a la fe, religi-
osa i patriòtica, i, en definitiva, a l’essencialitat i peremptorietat de 
l’home. Els componen dos cants de transcendència més personal (a 
l’amor i a la pau) i dos d’arrelament geogràfic (Serrateix i Pedrafor-
ca) del poeta.
A banda de la seva extensa obra personal, Forner s’afegeix a una 
tradició relativament moderna, amb Joan Fuster com a cap de brot 
més destacat, de versionar al català modern els poemes dels grans 
clàssics. Aquesta que, d’entrada, pot semblar una tasca molt poc 
meritòria i de tècnica més o menys depurada, és una altra de les va-
luoses aportacions que Forner ha fet a la poesia catalana i a la se-
va divulgació. De fet, parteix d’encàrrecs que li fan dos editors. El 
primer, Jaume Huch, que edita l’obra poètica dels trobadors bergue-
dans i li demana que versioni les cançons.16 D’un total de trenta-sis, 
n’incorpora al volum d’Obra poètica: set de Guillem de Berguedà i 
una d’Huguet de Mataplana i Guillem Ramon de Gironella. El segon 
editor, Isidor Cònsul, li encomana la versió de disset poemes d’Au-
siàs Marc per a una antologia escolar de segon ensenyament17 i la 
16. Guillem de BERGUEDÀ. Obra poètica. Berga: Edicions de L’Albí, 1986.
17. Ausiàs MARCH. Llir entre cards. Versió moderna de Climent Forner. Bar-
celona: Proa, 1999.
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d’alguns clàssics (Ramon Llull, Jordi de Sant Jordi i Joan Roís de 
Corella) per a una antologia poètica general, també escolar.18 
El volum es clou amb un epíleg breu però agut de la persona i 
obra de Climent Forner a càrrec de Joan Martí Alanis, arquebisbe-
bisbe emèrit d’Urgell, d’una bibliografia forneriana, de la llista d’al-
guns comentaris crítics de la seva obra i un utilíssim índex dels pri-
mers versos.
Ben segur que els poemes d’Àlbum de família19 que obre el vo-
lum de Poesia completa, però que no són els més antics del conjunt, 
amb un cert to ferreterià i Amb peus lleugers com els dels cérvols, 
publicat el 1993, i amb poemes escrits a cavall de la dècada dels vui-
tanta i noranta, de to martipolià són, sens dubte, les aportacions més 
personals i de volada més quotidiana de l’univers poètic fornerià. 
Per la seva banda, els sonets de la primera secció de L’Ull de Taüll 
i els de Cant de Climent esdevenen una aportació de primera magni-
tud en el corrent de poesia religiosa que creua la producció d’alguns 
dels nostres més importants poetes d’ençà de l’obra de Verdaguer.
LLORENÇ SOLDEVILA I BALART
18. Antologia de la poesia catalana. Barcelona: Proa, 2005.
19. Climent FORNER. Àlbum de família. Navàs: Gràfiques Sunyer, 1980. 
